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????????1997?
Fieldwork from The Perspective of Gender: 
Men, Women, and Human Beings as The Cultural Activities
?????????Ina-Maria Greverus, Performing Culture. Feldforschung männlich – weiblich 
– menschlich. In: Christel Köhle-Hezinger, Martin Scharfe, Rolf Wilhelm Brednich ?Hrsg.?, 
Männlich. Weiblich. Zur Bedeutung der Kategorie Geschlecht in der Kultur. 31 Kongreß der 
Deutschen Gesellschaft für Volkskunde, Marburg 1997. Münster u.a. ?Waxmann? 1999, S.75?98.
?????????
KONO Shin
?????????????????
Faculty of International Communication, Aichi University
E-mail: takakons@vega.aichi-u.ac.jp
Abstract
 This paper is a translation of the presentation by Ina-Maria Greverus, ex-professor of Frankfurt am 
Main, Germany, at the German Folklore Society General Conference held in Marburg in 1997. In her 
lecture, she examined the best-known fieldworker, Bronislaw Malinowsiki, and Utz Jeggle, professor in 
Tübingen, who criticized Malinowsiki. Greverus emphasized the fact that though her lecture was titled 
as the fieldwork from the perspective of gender, her foci were more on the interpersonal relationships 
and dialogues between fieldworkers and people living in the country of field research, and she claimed 
them to be scientific methods . She further mentioned her own experience in Sicily where she 
successfully developed her fieldwork skills.
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枠づけの枠、あるいはエスノグラフィーの集合写真ステッカー?Faming Frames oder: ein 
ethnographischer Wandbehang
 ?????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????writing culture ? Clifford/Marcus 1986; Berg/Fuchs 1993?i???
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????Schlechner 1987/88???????????????
?????????Turner/Burner 1986, p. 12?????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???Faming???????????????????????????????ii??
???????????????????????iii??????????????
?Turner 1987/88, p. 140??
　　フレーミングとは、コミュニティ生活の流れてやまない通常の経過のなかから、ある
社会文化的なアクションを括りだすことである。それは、ある集団を〈フレームす
る〉とは、とりもなおさず、その集団そのものの一片を切り取って観察することにお
いて（それは回顧のこともある）、しばしば反省的である。
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?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????Turner 1987/88, p. 74??
　　???????─ ??＝?????????????????????????
?????????　 ─ の参加者たちは、何ごとかを行なうだけでなく、自分た
ちが為しつつあること、あるいは為し終えたものを、他者に提示しようとします。す
なわちアクションは〈観衆に向けたパフォーマンス〉の位相を帯びる。
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????
?????
????????iv?????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????
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??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????20
?????????８?????７?????３?????????????????
??????????２?????????????????????????????
?????????????２??????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????８????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????
?????????1986????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????
??????????????????????????????????v?????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????16??????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????1987???????????????????
????????????????????????????????????????
????????????Greverus 1988; Greverus 1995, S.251?287???????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??
?????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????Bockhorn 1988, I.S.87??
????????????????????????????????????????
????????vi??????????James Clifford 1981, p. 551??????????
?????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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???????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????Tutzing 1996????????????
???????????? ? ???????????????????Marburg 1997?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????
?????????????????Hunter/Witten 
1976, p. 168?
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
??????????????Barley 1993, p. 7?
???????????Clifford / Marcus 1986, ???
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????esse est percipi??
?????????????????????to be is to be 
spoken with??????Tyler 1991, S.163?
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?????????????????????????????????
????????? ? ?????????
????
? ????????????? vs ??????????????????????
?????????????????????????
? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????Berg/Fuchs 1993, p. 
15???????????????????????????????????????
??????????????????????????
? ?????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????vii?????????
1970?????????
?????????????????Berliner Hefte 12/1979, S.44f.?
?????１??????２??????３??????４
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????????????????????????????????????????
???????????????????1979?????????????
　　〈フィールドで作業中〉のエスノグラーフを写した４枚の写真がある。それらは、〈対
象〉への研究者のそれぞれ異なった姿勢をあらわすドキュメントとなっている。エス
ノグラーフで宣教師のパウル・シェベスタviii（???）は1929年から1930年にかけ
てコンゴのイトゥリ・ピグミー族ixのあいだで暮らし…地元の人々から〈ピグミーの
父〉と呼ばれた、と彼自身が述べている。ブロニスワフ・マリノフスキー（???）
はイギリスの社会人類学の定礎者で、第一次世界大戦の最中、かならずしも自由意思
だけではないままメラネシアのトロブリアンド島に滞在した。…彼のフィールドワー
クは永いあいだ模範的なものとされてきた。数年前に彼のフィールド・ノートが公刊
されるまではそうでであった。このエスノグラーフの白のトロピカル・ファッション
と硬い姿勢は、〈参与観察者〉が学術的な距離をとっていたシグナルである。そのシ
グナルは、エスノグラーフは異質な社会に完全に溶けこまなければならないというマ
リノフスキーの主張とは奇妙なコントラストをつくっている。
　　　マーガレット・ミードx（???）がアメリカの大学での勉学を終えた直後、サマ
ア諸島においてエスノグラーフとして最初の現地調査をおこなったのは、24歳になっ
たばかりの頃だった。そのため、彼女に対しては、著作『サモアの思春期』（1928）
に描かれた男女のインフォーマントたちはアメリカの女子学生流にアレンジされてい
るとの非難が投げかけられたものである。それはともあれ、彼女が撮らせた写真に
は、今日に至るまでアメリカの文化相対主義をライト・モチーフ的に規定する諸文化
親交の理念がはっきり表れている。
　　　最後の（???）は、現代のエスノグラーフで、シェベスタと同じくイトゥリ・ピ
グミー族のあいだでしばらく暮らしたアンネ・パットナムxiである。ここにはパース
ペクティヴの逆転、すなわち立場の交替がみとめられる。〈地元民〉は賢明な教師に、
エスノグラーフは注意深く聞き入る学生に変わったのである。?Berliner Hefte 12/1979, 
S.43?
???1984??????????????????????????xii???????
??????????????
　　マリノフスキーの調査は、今日ではさまざまな側面を加味しても、やはりコロニアリ
ズムのように思われる。実際それは、トリブアンド島で撮られた写真に歴然と現れて
いる。筆者がここで取りあげるのは２枚である。（なおマリノフスキーが一団の子供
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たちからしゃがんで聞き取りをしている写真を拾わなかったのは、以下の解説から明
らかになろう）。とまれ２枚のうち最初の写真では、白人はブリッジ・ズボンにゲー
トルを巻き、それに付きもののトロピカル帽をかぶって、写真のほぼ中央に立ってい
る。そして二人の少女の晴れ着を手で調べている。女性の付けている首飾りを彼は物
めずらしそうに見つめ指で調べ、片や少女は当惑したように視線をそらせている。と
てもカメラを正面から見ることができないらしい。そしてなすがままにされている。
少女の脚は強くとじられているが、それに対してエスノグラーフの方は膝を気楽にあ
そばせている。あきらかにエスノグラーフがその場の主人であり、リラックスしてさ
えいる。隣りに立つもう一人の少女も、その姿勢は卒倒する寸前のようにも見える。
背後の木陰に坐っている男たちが何を考えているのかは定かには分かりかねるが、一
人はエスノグラーフのしぐさにコメントを加えているのかも知れない。子供たちは、
カメラを見つめているように思われる。左端の男は、遠方に目を走らせを、両腕をさ
すっている。その表情は腹立たしげとも見うけられる。内心に怒りがこみあげ、その
爆発をおさえているかのようである。それはシチュエーションを変えてみればよく分
かる。例えばだが、日本のエスノグラーフがキモノ姿で筆者のところへ来て、筆者の
妻に婚礼衣装を着けることをもとめ、私の目の前で妻のネックレスをいじったりした
とすれば、そいつを追いだすでしょうね。
　　　二枚目の写真では、エスノグラーフは一転してリラックスどころではなくなってい
る。サファリのハンターさながら丸太の上に立ち、しかも傲然と片脚を前へ突き出し
ている。両手を腰に当てているしぐさは、まるで仮想のコルト拳銃を抜こうしている
かのようである…。?Jeggle 1984, S.31f.?
????????????????????
??????Malinowski 19179, S.2?
?????????????????
??Malinowski 19179, S.229?
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??????????????1986???????????????????????
??????????????????????Clifford/Marcus 1986?????????
????????????????????????????????????????
???????????????
　　もう一枚、マリノフスキーが慎重に撮らせた写真では、彼は机の前に坐って書きもの
をしている…この注目すべき映像はほんの数年前に公になったのだが、正に現代の標
識である。マリノフスキーの時代ではなく、私たちの時代のあり方である。エスノグ
ラフィーの作業過程の起点に立つのは参与観察や（解釈に都合のよい）文化的テキス
トではなく、記述、すなわちテキストの産出である。記述はもはや単なるマージナル
な、あるいは隠れた営為ではなく、人類学者がフィールドワークの間や後に手がける
中心的な営為に押し上げられた。これが最近まで問題にならず真剣に議論されもしな
かったのは、リプレゼンテーションからは透明性を、経験からは直性をもとめるかた
くななイデオロギーを反映している。?Clifford 1993, p. 104f.?
??????????????W.???????????xiii?George W. Stocking, Jr. 1928?
2013??????1983?????????????????????????????
?????????????????????xiv?????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????
　　彼らを記述し、あるいは彼らを創造するのは私なのだ。この島は私が〈発見した〉の
ではないが、私によってはじめて見事に経験され、知的に把握されたのである。
?Malinowski 1917/1918, in: Stocking 1983, p. 101?
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????Malinowski 
1922, p. 25???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????
????????????????????????????????????1986?
?????????????????????Clifford/Marcus 1986??????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????
　　フェミニズムのエスノグラフィーの場合…、コントロールを排除した記述形態ではな
くなり、またエスノグラフィーのテキストをそれ自体として反省的にとらえることで
もなくなってしまった。?Clifford 1993, p. 127?
????????????????????????????? Behar/Gordon 1995; Rippl 
1993??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????Berg/Fuchs 
1993?????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????? Tyler, Das Unaussprechliche. Ethnographie, Diskurs 
und Rhetorik in der postmodernen Welt. 1991 ?1987? ??????????????????
????????? Ripple u.a., Unbeschreiblich weiblich. Texte zur feministischen Anthropologie. 
1993?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????80?????????????
???????Jeggle 1984, S.32???????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????Wex 1980??????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
??????????????? ? ??????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????Jeggle 
1984, S.32????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????
4 4 4
?????????????
??????????????????????
???1985, S.54????????????????
??????????????????????
???????????1930?????????
?????????? E.???????????
??????1860?????????Zurich 1981, 
S.20?????????????????????
??????????????Sammlung Hack 
Hoffenbeck, New York???????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????
?1993?????????????? ? ?
?????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???Dostal 1985, S.75
?????????????????????
????????????????????
S.79????
?????????????????????
??????Torvevadi in Indien?1991? ?
?????????????????????
????????????????????
??
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????
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????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????
???????????????xv????????????????????????
???????????Susanne Sackstetter, Wir sind doch alle Weiber, 1984???????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????S.164???
?????????????????????
　　　私たち女性は、内からも外からも、この圧迫から逃れられない。
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????
　　女性の大学教授と言えば、硬直した女性のイメージが頭にこびりついてはなれませ
ん。逆にしっとりして気がきいていたりすると、彼女の学問性に疑問がわいてきま
す。私にとっての女性の教授像は、かたくなで即物的、そして情緒や感情移入などの
?????? 1980? ?????????????????????
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?????????????????????????????????
?????定番をはねつけるような人ということになります。女性教授がハイヒール
をはいたり、ミクロのことがらを回避できないとすれば、私のなかでは評価は最低に
なり、我慢できなくなります。?Hasenjürgen 1996, S.267?
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????Sackstetter 1984, S.165??
??????????????????1970???????????????xvi?
????????????????????Golde 1970, 1986??????????????
???????????５????????????????????????????
???４????????????????????????????????????
?initial suspicion????????????conformity????????????????
?????????reciprocity??????????????????????????
??????????????culture shock???????????????????５
?????????????????????????protection??????????
????????????????????vulnerability??????provocation????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????1976?
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
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?????????????????? ? ??? ? ?????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????Sackstetter 1984, p. 
164??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
4 4
?????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???
???????????????????xvii?????????????????Ich-Du-
Es??????????????????????????????????????
???????????????????????? Greverus in Groffmann u.a. 1997, 
S.65ff??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
　　若く、能うかぎり魅惑的な女の肢体をもつ子供
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???
　　私たちの周りに立っている女性たち、こんなふうにして私の行動や男性たちの行動を
殊のほかうまくコントロールすることができる。またそれによって、起きるやもしれ
ぬ誘惑のほんのかすかな兆候をもつかまえて芽のうちにつんでしまう。危険は私の女
という性そのものから立ちのぼっているものの、その性を現実化させるわけにはゆか
ない。?Rohr 1995, S.284?
???????????????????????????????????????
??
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??????1996/97????????? /????????Thurbuch/Usedom???????????
??????????1945???????????????????????????? ? ??
???LPG????????????LPG? Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft??????
??????????????????????????????????????????????
???????
???????????Roccamena / Sizilien?
1983??????????????????
?????
???1980??????????????
? ???????????????????
??????????????????????
????
?????1992???????????????
???????????????????
?????1995???????????? ?
??????Vukovar??????????????
???????????????????????
?２?????????????????????
??1991?11?18??????????????
???????????????????????
?????????????
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　　女性研究者が誘惑を秘めていること、これは見まがいようがなく、また凄味をも感じ
させるが、それを中和する手段、また彼女のセクシュアリティと彼女の（簡単には探
りだせない）市民社会のなかのステイタスから〈立ちのぼる〉危険を相対化する手段
…　????S.285?
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
4 4 4
?????????
4 4 4 4 4 4 4 4 4
???????????????????????????????
???????????????????
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
?????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????
??????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????? ? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????1984????????????????????????
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????????????????????????????????????Tyler 
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????to be is being spoken with?????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????Korolevu/
Kadavu in Fiji? 1986????????????
?? Greverus 1995, S.256ff?
?????1960?????????????
?Grotta Grevera??????????????
??????????Greverus 1995, S.89ff?
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?????????xx?????????Buber 1984????????????????
????
　　経験科学において対話的原理を語るなら、我とそれ
4 4 4 4
に強く組み込まれてしまいます。
私が言おうとするのは、我とそれ
4 4 4 4
を常に我と汝
4 4 4
が貫いているのでのでなければならな
いということです。それは融合という意味ではなく、対話的原理は距離をも含むとい
う意味においてです。自己について何かを、他者について何かを経験しようとするこ
と、そういう距離なのです。自己を開き、同時に我と汝の関係から常に自己内省しつ
つ自己に立ち返らなければならない、そういうエスノロジーの視点とでも言ってよい
でしょう。?Greverus im Groffmann u.a. 1997, S.65f.?
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????Goffmann 1959/1973??????????????
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????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????
????????
????????????????????????????????????????
??????xxi?????????????????????????????????
??Schilling 1994??????????????1959????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????1959???1961?????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????1995???????????????
?????
　　私の特別のフィールド体験は、本来、私が専攻した民
フォルクスクンデ
俗 学とはほとんど関係がな
かった。一年間の滞在はプライヴェートな性格が強かった。1950年代末から60年代
初めのシチリアでのことで、〈プリミティヴ〉な暮らしをもとめて洞穴に住んだのだ
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が、研究者と言うより、ドロップアウトしたようなものだった。その〈フィールド体
験〉では、未知の土地や未知の人々との交流も研究的なストラテジーとしてではな
く、お互いに知りあうための相互のやりとりを一歩一歩進めることが主体としての私
にも必要だったのだ。
????20??????????????????????????????????
??????????????Greverus 1978, S.227ff?????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????? Greverus 1965, 1966, 1971??
??????? ? ?????????50???????????????????
??????????????????????1960???70???????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????Greverus 1995, S.93??
?????????????????????????????????1981????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????1982???1983?????
??????? ? ??????????Giordano/Greverus 1986???????????
????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????
　　シチリアだけの諺ではないものの、〈四つの目は二つの目よりよく見える〉との格言
を引き合いに出してグループによるフィールドワークのよさを説くとき、私たちが立
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ち返るのは、研究所の〈調査しつつ学ぶ〉プロジェクトに10年以上もかかわったを
経験だった（参照， Greverus 1982, 1984）。このプロジェクトのフィールド作業は、
〈フィールドへの憧れ〉に焦点を当てるとともに〈フィールドへの不安〉をも組み込
んでいた。しかし異文化のなかへの神秘な潜入という英雄的な孤独のオーラとはあま
り縁が無かった。それはもはや将来の学者のためのイニシエーションの儀式ではな
かった。逆にグループとして〈調査しつつ学ぶ〉もので、理想としては、それぞれの
参加者がその経験を他の者にも供し、それによって先に挙げた格言が実現すればと願
われたのである。そうした共同作業は、すでに経験を積んだ者にもさらに多くの活動
とディスカッションと仲立ちを得ることを意味している。ところが私たちの大学エス
ノロジーには、（大学の官僚的な運営態勢という組織面のバリヤーと並んで）プロ
ジェクトによる研究のあり方がでも一向に浸透できないことが明らかになってきた。　
?Giordano/Greverus 1986, S.9f.?
??????????????????15????1996??????????????
???????????1981?????????1968???????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????xxii????????????????
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??????Cattedra 1993, p. 22??
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??????????????1996/97???????????????I ministri del cielo, 
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????????Centro Studi Valle Belice??????????????????????
??????????????????????????????????? Greverus 
1986, S.485???????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
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???????????????????????
??????????????????????Orestiadi di Gibellina?????????
???????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????xxvi?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
4 4 4 4
?
4
??????????????????????
???
?????????????????
????????
　　地震は人も動物を家も根こそぎ死においやった運命だったが、それが私たちに新しい
フォルムへの命をあたえたのだった。…ジベッリーナが創造的な結果として生まれた
のは、このためだった。
　　──（1989年にパリで開催された展覧会「創造のヨーロッパ：ユートピア89」のカタログへのルド
ヴィコ・コッラオの序文）
????????????????????????????????????????
?????????????????????? Progretto U. E. LEADER II??????
?Partanna??????1980????????????????????Coco Accardo??
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????? 1997? ? ?????????
?????
????????????????1997?
? ???????????????????
??????????????????????
?????????????????????
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?????????????????????????????????
???????????????????Giordano/Greverus 1986??????????
????????????????????????????????????1983?
???????????????????????????Caballero/Thiem/Weßel 1986??
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????
　　私たちの学問の道程は他者をもとめて出立することを特徴とする。私たちは異質性を
もとめて、そこで異質な自己と近い自己を見出すことが多い。この発見は常に、慣れ
親しんだ自己の彼方のもので、凝り固まった文化的な（そうであることによって学問
的ともなっている）自明性からの離
デコラージュ
陸をうながし、批判と新航路へとみちびいてく
????????Partana?1997???????????? ? ?????????????????
??????????????????????????????????????????
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れる。（Greverus 1995, S.24）
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????????????????????
4 4 4 4
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????? ? ??????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? Lyotard 1986
????? Greverus 1993? ? ????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????xxviii???????
????????????????????????????????????????
??????????????????
???
????????????Bauman 1995a, 1995b??
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
　　人間的自然を一生抱えこみ、経験で増幅し、さらにそれこそ自己自身として探求をつ
づけて止まないのであれば、それはわざを奪われた俳優の登場であろう。（Sennet 
1983, S.353）
　　そこで何が失われるであろうか。人間は未知のものとのやりとりのなかではじめて成
長するという観念が失われるのである。（同上，S.332）
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